




























































男女計 人数（十人） 構成比 人数（十人） 構成比
正社員・正職員の雇用期間定め無し 1 707 026 83.6% 13 664 2.2%
正社員・正職員の雇用期間定め有り 54 031 2.6% 5 570 0.9%
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し 76 457 3.7% 231 979 38.2%
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 204 538 10.0% 356 539 58.7%




















正社員・正職員　男女計 一般 短時間 計
人数 構成比 人数 構成比 （十人）
正社員・正職員の雇用期間定め無し 1 707 026 95.9% 13 664 0.8% 1 720 690
正社員・正職員の雇用期間定め有り  54 031 3.0% 5 570 0.3% 59 601
1 761 057 98.9% 19 234 1.1% 1 780 291
正社員・正職員以外　男女計 一般 短時間 計
人数 構成比 人数 構成比 （十人）
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し 76 457 8.8% 231 979 26.7% 308 436
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 204 538 23.5% 356 539 41.0% 561 077



































１時間当たり所定内給与額（円） 一般（A） 短時間（B） B/A
正社員・正職員の雇用期間定め無し
男女計 1890 1224 64.8%
男性 2053 1360 66.3%
女性 1500 1168 77.9%
正社員・正職員の雇用期間定め有り
男女計 1599 1120 70.0%
男性 1757 1297 73.8%


































１時間当たり所定内給与額（円） 一般（C） 短時間（D） D/C C/A D/A
正社員・正職員以外の雇用期間
定め無し
男女計 1119 975 87.2% 59.2% 51.6%
男性 1275 1040 81.6% 62.1% 50.7%
女性 988 952 96.4% 65.8% 63.5%
正社員・正職員以外の雇用期間
定め有り
男女計 1222 1009 82.6% 76.4% 63.1%
男性 1366 1099 80.5% 77.7% 62.5%








男女計 人数（十人） 構成比 人数（十人） 構成比
正社員・正職員の雇用期間定め無し 519 468 84.5% 1 311 0.6%
正社員・正職員の雇用期間定め有り 10 601 1.7% 1 157 0.5%
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し 10 834 1.8% 30 855 13.2%
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 73 851 12.0% 200 437 85.7%
614 754 100.0% 233 760 100.0%
表７　企業規模1000人以上の雇用形態（Ⅱ）
正社員・正職員　男女計 一般 短時間 計
人数 構成比 人数 構成比 （十人）
正社員・正職員の雇用期間定め無し 519 468 97.5% 1 311 0.2% 520 779
正社員・正職員の雇用期間定め有り 10 601 2.0% 1 157 0.2% 11 758
合計 530 069 99.5% ２ 468 0.5% 532 537
正社員・正職員以外　男女計 一般 短時間 計
人数 構成比 人数 構成比 （十人）
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し 10 834 3.4% 30 855 9.8% 41 689
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 73 851 23.4% 200 437 63.4% 274 288






正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 8.7% 23.6%  N=848 514（十人）
表９　企業規模1000人以上の正社員の１時間当り所定内給与額（円）
１時間当り所定内給与額（円） 一般（A） 短時間（B） B/A
正社員・正職員の雇用期間定め無し
男女計 2 312 1657 71.7%
男性 2 467 1808 73.3%
女性 1 768 1616 91.4%
正社員・正職員の雇用期間定め有り
男女計 2 027 1158 57.1%
男性 2 218 1352 61.0%






















１時間当り所定内給与額（円） 一般（C） 短時間（D） D/C C/A D/A
正社員・正職員以外の雇用期間
定め無し
男女計 1 243 952 76.6% 53.8% 41.2%
男性 1 502 994 66.2% 60.9% 40.3%
女性 1 074 938 87.3% 60.8% 53.1%
正社員・正職員以外の雇用期間
定め有り
男女計 1 295 990 76.4% 63.9% 48.8%
男性 1 435 1050 73.2% 64.7% 47.3%






１時間当たり所定内給与額（円） 一般（A） 短時間（B） B/A
正社員・正職員の雇用期間定め無し
男女計 1 869 1149 61.5%
男性 1 999 1564 78.2%
女性 1 309 1006 76.9%
正社員・正職員の雇用期間定め有り
男女計 1 314 1031 78.5%
男性 1 532 1217 79.4%
























































































70歳〜 　 9.5% 3.1%
表14　短期間正社員数の推移 （万人）
計 無期 有期
計 男 女 計 男 女
2005年 14 11 ４ ８ ３ １ ２
2006年 13 10 ３ ７ ２ １ １
2007年 13 ９ ３ ７ ３ ２ ２
2008年 15 11 ４ ８ ４ １ ２






























勤続年数 計 ０年 １〜２年 ３〜４年 ５年〜
男性 100.0% 16.5% 19.8% 17.4% 46.3%
女性 100.0% 13.9% 20.4% 15.1% 50.6%
表18　有期短時間正社員の勤続年数分布
勤続年数 計 ０年 １〜２年 ３〜４年 ５年〜
男性 100.0% 15.3% 26.3% 12.2% 46.2%


















産業計 13 664 3 996 9 668 5 570 2 186 3 384 19 234 6 182 13 052
鉱業，採石業，砂利採取業 5 2 3 2 2 0 7 4 3
建設業 791 424 367 56 54 2 847 478 369
製造業 2 972 761 2 211 1 257 450 807 4 229 1 211 3 018
電気・ガス・熱供給・水道業 23 14 10 15 13 3 38 27 13
情報通信業 457 82 375 40 29 11 497 111 386
運輸業，郵便業 851 716 135 463 364 99 1 314 1 080 234
卸売業，小売業 2 518 496 2 022 999 314 685 3 517 810 2 707
金融業，保険業 240 52 189 146 55 92 386 107 281
不動産業，物品賃貸業 113 65 48 151 133 18 264 198 66
学術研究，専門・技術サービス業 261 84 177 120 89 31 381 173 208
宿泊業，飲食サービス業 898 184 714 256 52 204 1 154 236 918
生活関連サービス業，娯楽業 660 168 492 214 48 166 874 216 658
教育，学習支援業 304 112 191 250 129 121 554 241 312
医療，福祉 2 367 349 2 018 782 115 667 3 149 464 2 685
複合サービス事業 20 10 10 67 61 5 87 71 15
サービス業（他に分類されないもの） 1 185 479 706 754 279 475 1 939 758 1 181
産業計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
鉱業，採石業，砂利採取業 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
建設業 5.8% 10.6% 3.8% 1.0% 2.5% 0.1%
製造業 21.8% 19.0% 22.9% 22.6% 20.6% 23.8%
電気・ガス・熱供給・水道業 0.2% 0.4% 0.1% 0.3% 0.6% 0.1%
情報通信業 3.3% 2.1% 3.9% 0.7% 1.3% 0.3%
運輸業，郵便業 6.2% 17.9% 1.4% 8.3% 16.7% 2.9%
卸売業，小売業 18.4% 12.4% 20.9% 17.9% 14.4% 20.2%
金融業，保険業 1.8% 1.3% 2.0% 2.6% 2.5% 2.7%
不動産業，物品賃貸業 0.8% 1.6% 0.5% 2.7% 6.1% 0.5%
学術研究，専門・技術サービス業 1.9% 2.1% 1.8% 2.2% 4.1% 0.9%
宿泊業，飲食サービス業 6.6% 4.6% 7.4% 4.6% 2.4% 6.0%
生活関連サービス業，娯楽業 4.8% 4.2% 5.1% 3.8% 2.2% 4.9%
教育，学習支援業 2.2% 2.8% 2.0% 4.5% 5.9% 3.6%
医療，福祉 17.3% 8.7% 20.9% 14.0% 5.3% 19.7%
複合サービス事業 0.1% 0.3% 0.1% 1.2% 2.8% 0.1%


















男女計 人数 構成比 人数 構成比
正社員・正職員の雇用期間定め無し 632 111 81.7% 3 011 1.7%
正社員・正職員の雇用期間定め有り 21 583 2.8% 2 343 1.3%
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し 27 128 3.5% 65 079 36.5%
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 93 015 12.0% 107 673 60.5%





正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 9.8% 11.3% N=951 943（十人）
正社員・正職員　男女計 一般 短時間 計
人数 構成比 人数 構成比
正社員・正職員の雇用期間定め無し 632 111 95.9% 3 011 0.5% 635 122
正社員・正職員の雇用期間定め有り 21 583 3.3% 2 343 0.4% 23 926
合計 653 694 99.2% 5 354 0.8% 659 048
正社員・正職員以外　男女計 一般 短時間 計
人数 構成比 人数 構成比
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し 27 128 9.3% 65 079 22.2% 92 207
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 93 015 31.8% 107 673 36.8% 200 688
合計 120 143 41.0% 172 752 59.0% 292 895
１時間当たり所定内給与額 一般（A） 短時間（B） B/A
正社員・正職員の雇用期間定め無し
男女計 1 841 1336 72.6%
男性 1 994 1550 77.7%
女性 1 529 1268 82.9%
正社員・正職員の雇用期間定め有り
男女計 1 568 1105 70.5%
男性 1 711 1375 80.4%





１時間当たり所定内給与額 一般（C）短時間（D） D/C C/A D/A
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し
男女計 1 136 997 87.8% 61.7% 54.1%
男性 1 291 1060 82.1% 64.8% 53.2%
女性 1 008 976 96.8% 65.9% 63.8%
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り
男女計 1 195 1039 86.9% 76.2% 66.3%
男性 1 331 1152 86.6% 77.8% 67.3%









男女計 人数 構成比 人数 構成比
正社員・正職員の雇用期間定め無し 555 447 85.0% 9 342 4.8%
正社員・正職員の雇用期間定め有り 21 847 3.3% 2 070 1.1%
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し 38 495 5.9% 136 045 69.5%
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 37 672 5.8% 48 429 24.7%





正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 4.4% 5.7% N=849 347（十人）
正社員・正職員　男女計 一般 短時間 計
人数 構成比 人数 構成比
正社員・正職員の雇用期間定め無し 555 447 94.4% 9 342 1.6% 564 789
正社員・正職員の雇用期間定め有り 21 847 3.7% 2 070 0.4% 23 917
合計 577 294 98.1% 11 412 1.9% 588 706
正社員・正職員以外　男女計 一般 短時間 計
人数 構成比 人数 構成比
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し 38 495 14.8% 136 045 52.2% 174 540
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 37 672 14.5% 48 429 18.6% 86 101
合計 76 167 29.2% 184 474 70.8% 260 641
１時間当たり所定内給与額 一般（A） 短時間（B） B/A
正社員・正職員の雇用期間定め無し
男女計 1 586 1128 71.1%
男性 1 710 1272 74.4%
女性 1 302 1060 81.4%
正社員・正職員の雇用期間定め有り
男女計 1 430 1116 78.1%
男性 1 595 1218 76.4%





１時間当たり所定内給与額 一般（C）短時間（D） D/C C/A D/A
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し
男女計 1 081 970 89.8% 68.1% 61.2%
男性 1 218 1041 85.5% 71.2% 60.9%
女性 948 944 99.6% 72.8% 72.5%
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り
男女計 1 145 1023 89.3% 80.1% 71.6%
男性 1 319 1187 90.0% 82.7% 74.4%








男女計 人数 構成比 人数 構成比
正社員・正職員の雇用期間定め無し 97 767 89.1% 4 179 11.4%
正社員・正職員の雇用期間定め有り 3 427 3.1% 282 0.8%
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し 6 561 6.0% 29 046 79.1%
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 1 993 1.8% 3 217 8.8%





正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 1.4% 2.2% N=146 472（十人）
正社員・正職員　男女計 一般 短時間 計
人数 構成比 人数 構成比
正社員・正職員の雇用期間定め無し 97 767 92.5% 4 179 4.0% 101 946
正社員・正職員の雇用期間定め有り 3 427 3.2% 282 0.3% 3 709
合計 101 194 95.8% 4 461 4.2% 105 655
正社員・正職員以外　男女計 一般 短時間 計
人数 構成比 人数 構成比
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し 6 561 16.1% 29 046 71.2% 35 607
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 1 993 4.9% 3 217 7.9% 5 210
合計 8 554 21.0% 32 263 79.0% 40 817
１時間当たり所定内給与額 一般（A） 短時間（B） B/A
正社員・正職員の雇用期間定め無し
男女計 1 505 1114 74.0%
男性 1 621 1397 86.2%
女性 1 249 1050 84.1%
正社員・正職員の雇用期間定め有り
男女計 1 482 1025 69.1%
男性 1 643 1160 70.6%





１時間当たり所定内給与額 一般（C）短時間（D） D/C C/A D/A
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し
男女計 1 163 969 83.3% 77.3% 64.4%
男性 1 337 1039 77.7% 82.4% 64.1%
女性 961 954 99.2% 77.0% 76.4%
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り
男女計 1 179 1037 88.0% 79.5% 70.0%
男性 1 263 1189 94.1% 76.9% 72.4%









男女計 人数 構成比 人数 構成比
正社員・正職員の雇用期間定め無し 480 528 86.5% 2 972 5.1%
正社員・正職員の雇用期間定め有り 10 996 2.0% 1 257 2.1%
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し 17 253 3.1% 26 414 44.9%
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 46 931 8.4% 28 128 47.9%





正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 7.6% 4.6% N=614 479（十人）
正社員・正職員　男女計 一般 短時間 計
人数 構成比 人数 構成比
正社員・正職員の雇用期間定め無し 480 528 96.9% 2 972 0.6% 483 500
正社員・正職員の雇用期間定め有り 10 996 2.2% 1 257 0.3% 12 253
合計 491 524 99.1% 4 229 0.9% 495 753
正社員・正職員以外　男女計 一般 短時間 計
人数 構成比 人数 構成比
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し 17 253 14.5% 26 414 22.2% 43 667
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 46 931 39.5% 28 128 9.6% 75 059
合計 64 184 54.1% 54 542 18.6% 118 726
１時間当たり所定内給与額 一般（A） 短時間（B） B/A
正社員・正職員の雇用期間定め無し
男女計 1 869 1149 61.5%
男性 1 999 1564 78.2%
女性 1 309 1006 76.9%
正社員・正職員の雇用期間定め有り
男女計 1 314 1031 78.5%
男性 1 532 1217 79.4%





１時間当たり所定内給与額 一般（C）短時間（D） D/C C/A D/A
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し
男女計 1 040 879 84.5% 55.6% 47.0%
男性 1 233 1026 83.2% 61.7% 51.3%
女性 920 848 92.1% 70.3% 64.8%
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り
男女計 1 181 993 84.1% 89.9% 75.6%
男性 1 361 1248 91.7% 88.9% 81.5%








男女計 人数 構成比 人数 構成比
正社員・正職員の雇用期間定め無し 170 488 95.0% 272 2.9%
正社員・正職員の雇用期間定め有り 1 025 0.6% 241 2.6%
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し 2 326 1.3% 1 210 12.9%
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 5 592 3.1% 7 649 81.6%





正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 3.0% 4.1% N=188 803（十人）
正社員・正職員　男女計 一般 短時間 計
人数 構成比 人数 構成比
正社員・正職員の雇用期間定め無し 170 488 99.1% 272 0.2% 170 760
正社員・正職員の雇用期間定め有り 1 025 0.6% 241 0.1% 1 266
合計 171 513 99.7% 513 0.3% 172 026
正社員・正職員以外　男女計 一般 短時間 計
人数 構成比 人数 構成比
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し 2 326 13.9% 1 210 7.2% 3 536
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 5 592 33.3% 7 649 45.6% 13 241
合計 7 918 47.2% 8 859 52.8% 16 777
１時間当たり所定内給与額 一般（A） 短時間（B） B/A
正社員・正職員の雇用期間定め無し
男女計 2 303 1809 78.5%
男性 2 390 1718 71.9%
女性 1 708 1834 107.4%
正社員・正職員の雇用期間定め有り
男女計 1 629 890 54.6%
男性 1 737 1012 58.3%





１時間当たり所定内給与額 一般（C）短時間（D） D/C C/A D/A
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し
男女計 1 313 995 75.8% 57.0% 43.2%
男性 1 440 1051 73.0% 60.3% 44.0%
女性 1 161 973 83.8% 68.0% 57.0%
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り
男女計 1 357 1052 77.5% 83.3% 64.6%
男性 1 500 1286 85.7% 86.3% 74.0%









男女計 人数 構成比 人数 構成比
正社員・正職員の雇用期間定め無し 170 059 82.4% 437 2.2%
正社員・正職員の雇用期間定め有り 4 941 2.4% 606 3.0%
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し 6 360 3.1% 6 160 30.6%
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 24 934 12.1% 12 945 64.2%





正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 11.0% 5.7% N=226 442（十人）
正社員・正職員　男女計 一般 短時間 計
人数 構成比 人数 構成比
正社員・正職員の雇用期間定め無し 170 059 96.6% 437 0.2% 170 496
正社員・正職員の雇用期間定め有り 4 941 2.8% 606 0.3% 5 547
合計 175 000 99.4% 1 043 0.6% 176 043
正社員・正職員以外　男女計 一般 短時間 計
人数 構成比 人数 構成比
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し 6 360 12.6% 6 160 12.2% 12 520
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 24 934 49.5% 12 945 25.7% 37 879
合計 31 294 62.1% 19 105 37.9% 50 399
１時間当たり所定内給与額 一般（A） 短時間（B） B/A
正社員・正職員の雇用期間定め無し
男女計 1 750 1255 71.7%
男性 1 868 1735 92.9%
女性 1 280 1129 88.2%
正社員・正職員の雇用期間定め有り
男女計 1 351 1005 74.4%
男性 1 599 1142 71.4%





１時間当たり所定内給与額 一般（C）短時間（D） D/C C/A D/A
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し
男女計 1 015 885 87.2% 58.0% 50.6%
男性 1 196 1016 85.0% 64.0% 54.4%
女性 911 859 94.3% 71.1% 67.1%
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り
男女計 1 118 978 87.5% 82.8% 72.4%
男性 1 275 1224 96.0% 79.7% 76.5%








男女計 人数 構成比 人数 構成比
正社員・正職員の雇用期間定め無し 139 981 86.9% 2 263 7.7%
正社員・正職員の雇用期間定め有り 5 030 3.1% 410 1.4%
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し 8 567 5.3% 19 044 65.1%
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 7 453 4.6% 7 533 25.8%





正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 3.9% 4.0% N=190 281（十人）
正社員・正職員　男女計 一般 短時間 計
人数 構成比 人数 構成比
正社員・正職員の雇用期間定め無し 139 981 79.5% 2 263 1.3% 142 244
正社員・正職員の雇用期間定め有り 5 030 2.9% 410 0.2% 5 440
合計 145 011 82.4% 2 673 1.5% 147 684
正社員・正職員以外　男女計 一般 短時間 計
人数 構成比 人数 構成比
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し 8 567 17.0% 19 044 37.8% 27 611
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 7 453 14.8% 7 533 14.9% 14 986
合計 16 020 31.8% 26 577 52.7% 42 597
１時間当たり所定内給与額 一般（A） 短時間（B） B/A
正社員・正職員の雇用期間定め無し
男女計 1 509 1049 69.5%
男性 1 649 1524 92.4%
女性 1 106 872 78.8%
正社員・正職員の雇用期間定め有り
男女計 1 213 1153 95.1%
男性 1 409 1381 98.0%





１時間当たり所定内給与額 一般（C）短時間（D） D/C C/A D/A
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し
男女計 983 869 88.4% 65.1% 57.6%
男性 1 171 1026 87.6% 71.0% 62.2%
女性 887 838 94.5% 80.2% 75.8%
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り
男女計 1 072 959 89.5% 88.4% 79.1%
男性 1 269 1231 97.0% 90.1% 87.4%









男女計 人数 構成比 人数 構成比
正社員・正職員の雇用期間定め無し 16 786 88.9% 786 15.5%
正社員・正職員の雇用期間定め有り 581 3.1% 3 0.1%
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し 1 157 6.1% 3 687 72.7%
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 358 1.9% 598 11.8%





正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 1.5% 2.5% N=23 956（十人）
正社員・正職員　男女計 一般 短時間 計
人数 構成比 人数 構成比
正社員・正職員の雇用期間定め無し 16 786 92.5% 786 4.3% 17 572
正社員・正職員の雇用期間定め有り 581 3.2% 3 0.0% 584
合計 17 367 95.7% 789 4.3% 18 156
正社員・正職員以外　男女計 一般 短時間 計
人数 構成比 人数 構成比
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し 1 157 19.9% 3 687 63.6% 4 844
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り 358 6.2% 598 10.3% 956
合計 1 515 26.1% 4 285 73.9% 5 800
１時間当たり所定内給与額 一般（A） 短時間（B） B/A
正社員・正職員の雇用期間定め無し
男女計 1 445 1014 70.2%
男性 1 545 1373 88.9%
女性 1 135 914 80.6%
正社員・正職員の雇用期間定め有り
男女計 1 006 1135 112.8%
男性 1 238 2178 176.0%





１時間当たり所定内給与額 一般（C）短時間（D） D/C C/A D/A
正社員・正職員以外の雇用期間定め無し
男女計 966 889 92.0% 66.8% 61.5%
男性 1 090 1023 93.9% 70.6% 66.2%
女性 834 861 103.3% 73.5% 75.9%
正社員・正職員以外の雇用期間定め有り
男女計 1 031 992 96.2% 102.5% 98.6%
男性 1 036 1181 114.0% 83.7% 95.4%
女性 1 022 961 94.0% 124.9% 117.4%
定めの有無による差（有期 / 無期）
男女計 106.8% 111.6%
男性 95.0% 115.4%
女性 122.6% 111.6%
